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KAUPAN VARASTOT KASVOIVAT
T ilastokeskuksen  v a ra s to t ila s to n  mukaan tukku- ja  v ä h it ­
tä iskaupan y r ity s te n  (vuoden 1978 y r i t y s r e k is t e r is t ä  t o i ­
m ia la t 60, 61 ja  62) kokona isvarastot kasvo iva t vuoden 
1982 kolm annella n e ljä n nekse llä  e d e llis e e n  neljännekseen 
verra ttuna  noin 6,0 %. Tukkukaupan va ra sto t kasvo ivat 
noin 8,5 %  ja  väh ittä iskaupan  va rasto t noin 2,8 %.
HANDELNS LAGER HAR ÖKAT
E n lig t  S ta t is t ik c e n tra le n s  la g e r s t a t is t ik  har to ta lla g re n  
fö r  d e ta lj -  och partihande lns fö re tag  ( e n lig t  1978 ä rs  fö -  
re ta g s re g is te r  näringsgrenar 60, 61 och 62) ökat med ca.
6,0 % under det t re d je  k v a rta le t  1982 jäm förd med det fö re -  
gäende k v a r ta le t .  Pa rtihande lns la ge r ökade med ca. 8,5 %  
och d e ta ljhandelns la ge r med ca. 2,8 %.
HUOMAUTUS: Ennakkotietojen l is ä k s i ju lk a is ta a n  myös ta r k is te tu t  t ie d o t  e d e l l i s e l t ä  
n e ljä nnekse ltä .
ANMÄRKNING: Fö'rutom fö rhandsuppg ifterna pub lice ra s  även de rev iderade uppg ifte rna  
fö r  föregäende k v a r ta l.
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Taulukko 1. Tukku- ja  väh ittä iskaupan  varasto jen  muutokset e d e ll is e s tä  
ne ljänneksestä  30.6.1982 ja  30.9.1982
T ab e ll 1. Änd ringar av p a r t i-  och d e ta ljh an d e lns la g e r frân  föregäende 
k v a rta l 30.6.1982 och 30.9.1982
To im ia la
Näringsgren
T0L-
numero
NI-
nummer
Muutos e d e ll is e s tä  ne ljänneksestä 
Förändring frân  föregäende kvarta l
%
Käyp iin  h in to ih in  
T i l i  löpande p r is e r
Joulukuun 1976 h in to ih in  
T i l i  december mânads 
p r is e r  1976
30.6.1982 30.9.1982 30.6.1982 30.9.1982
Yhteensä - Summa 60,61,62 -2,5 +7,6 -3 ,8 +6,0
Tukkukauppa - 
P a r t i handel 60,61,623 +1,5 +10,2 +0,7 +8,5
V äh ittä iskauppa  - 
D e ta ljhande l 62 -7,3 +4,2 -8,9 +2,8
